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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
No golpees tu sonrisa.
Prevención de accidentes en el deporte.
 Información general
Síntesis
Este proyecto surge por solicitud de diferentes autoridades de clubes barriales quienes se
pusieron en contacto con la Facultad de Odontología a partir del alto porcentaje de niños y
adolescentes que sufren accidentes en el deporte. Actualmente el 70 por ciento de los
mismos sufren lesiones a nivel oral. Los clubes barriales son espacios fundamentales para la
sociedad en aspectos de formación, contención, inclusión e interacción social en donde se
reúnen niños de diferentes edades para realizar deportes .En los deportes que son de
mayor contacto físico como el Boxeo, Baloncesto, Hockey, Taekwondo, Handball, Futbol, etc,
se producen con gran frecuencia accidentes y/o traumatismos algunos de los cuales se
pueden prevenir. El propósito de este proyecto de extensión surge como una necesidad de
brindar salud integral a los niños que concurren a esas prácticas deportivas y de esta forma
prevenir diferentes traumatismos que le ocasionarían al niño y al adolescente daños a nivel
funcional y estético disminuyendo su autoestima por la ausencia o fractura de las piezas
dentarias sobre todo si se produce a nivel del sector anterior. Es por este motivo que nos




Prevención Salud  Salud Bucal  Deporte
Línea temática SALUD INTEGRAL Y COMUNITARIA
Unidad ejecutora Facultad de Odontología
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Destinatarios
Directos: 
-200 niños y adolescentes de 6 a 18 años que realizan prácticas deportivas en diferentes
clubes barriales y están expuestos a traumatismos bucales. 
Indirectos: 
-Todos los integrantes de este proyecto que ampliaran su actividad extensionista. 
-Madres, padres o tutores y directivos y profesores de los clubes barriales.
Localización geográ ca
-Asociación de Fomento Edilicio Mayo. Calle 4 nº 273 entre 37 y 38. La Plata. Presidente:
Matías, Zucconi. Teléfono: 4240190 
-Círculo Cultural Tolosano. Calle 115 bis entre 528bis y 529. Tolosa. Presidente: Paola Cecilia
Aronovsky. Teléfono: 4820828. Mail: info@cctolosano.com.ar 
-Club Social, deportivo, cultural, y de Fomento Sudamérica Calle 528 entre 4 y 5.
Tolosa.Presidente:Fermin,Romano. 
-La casita de Gorina. Calle 482 y 135 bis. Teléfono: 470-0153. Mail:
lacasitadegorina@yahoo.com.ar
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
200




En las prácticas del deporte, la salud y la prevención adquieren un valor secundario a la
competencia, excepto cuando ocurren accidentes, traumatismos o situaciones inesperadas
donde se ignora cómo se debe actuar y generan situaciones complicadas a los profesores de
los clubes , además de las consecuencias y miedos que quedan como secuelas en quienes
realizan las práctica deportiva. 
Si bien desde la Facultad de Odontología de la Plata se le da mucha importancia a la
prevención y tratamiento de lesiones y/o traumatismos producidos en el deporte, se observa
que la población no tiene los conocimientos necesarios para saber cómo actuar y cómo
prevenir accidentes en las prácticas deportivas o bien no le dan el valor real hasta que se
producen. 
La actividad universitaria conforma un triángulo simbólico cuyos lados son las tres acciones
fundamentales: investigación, docencia y extensión. La extensión es un puente entre las
actividades de investigación y docencia con las demandas educativas de la sociedad. En este
proyecto de extensión la Facultad de Odontología en conjunto con la Facultad de Educación
Física contribuirá a concientizar sobre la prevención y el tratamiento de los traumatismos en el
deporte, para de esta manera contribuir en la disminución de los factores de riesgo de la
población, lo cual vamos a lograr por medio de las charlas, folletos y la realización de
protectores bucales. La falta de conocimiento en cuanto a la prevención y los pasos a seguir
frente a un traumatismo son algunas cuestiones que este proyecto busca revertir. 
Ante la demanda de las autoridades de las entidades barriales decidimos realizar el contacto
con la Facultad de Educación física para trabajar en conjunto las temáticas planteadas, dicha
facultad tendrá un papel importante en cuanto a la enseñanza de incorporar hábitos que
permitan reducir los traumatismos a nivel bucal y general, poniendo especial énfasis en los
elementos de protección.
Objetivo General
Lograr la difusión y la prevención de lesiones bucales a causa de accidentes y/o traumatismos
en los deportes.
Objetivos Especí cos
Brindar información sobre la prevención oral en el deporte.
Brindar información acerca de los traumatismos bucales frecuentes en el deporte .
Enseñar las acciones o procedimientos a seguir frente a traumatismos.
Concientizar sobre la importancia del uso de protectores bucales.
Resultados Esperados
-Lograr que los destinatarios adquieran los conocimientos sobre la importancia de la
prevención de lesiones orales. 
-Disminuir los riesgos de traumatismo bucales en el deporte. 
-Resolución de situaciones de accidentes que afectan la cavidad oral. 
-Adquirir el hábito del uso de protectores bucales en el deporte.
Indicadores de progreso y logro
-Encuestas a los destinatarios al inicio y al  nal del ciclo de trabajo para los conocimientos
impartidos. 
-Aumento de personas que asisten a las charlas educativas . 
-Aumento de personas que usen los protectores bucales durante las prácticas deportivas. 
-Disminución de traumatismos en el deporte.
Metodología
Las actividades estarán comprendidas en cuatro etapas. Cada una de ellas se desarrollará en
un trimestre de manera consecutiva, a través de los cuales se irán cumpliendo y focalizando
las acciones propuestas.
Etapa 1: El director junto con el codirector dividirá los integrantes del proyecto en cuatro
grupos de 10 personas cada uno, todos conformados por docentes y alumnos en la misma
proporción, para una mejor organización. Para comenzar se hará una reunión inicial y se
designaran actividades a cada uno de los integrantes, luego serán reuniones mensuales con el
 n veri car los avances e implementar mejoras. Todos los grupos recopilaran bibliografía
actualizada. 
El coordinador se encargara de supervisar y ayudar en las tareas permanentemente. El
coordinador de la Facultad de Educación Física junto con los integrantes de su Facultad
preparara charlas, folletos, etc sobre el deporte, su importancia, las normas y el equipamiento
de protección indicado para cada actividad física y la forma de amortiguar los golpes o las
caídas. 
Este primer ciclo consistirá en la confección de material de difusión para poder brindar charlas
educativas en los centros seleccionados. Así como también se concretará una cita con los
profesores, directivos y autoridades de los diferentes clubes y entidades que participarán. 
- El grupo 1 estará a cargo de la confección de dos modelos de folletos, los posters y banners. 
- El grupo 2 preparará las charlas educativas en formato power point, así como también el
material didáctico con el cuál se realizarán las demostraciones en las mismas. 
- El grupo 3 confeccionará encuestas iniciales para saber con qué nivel de información se
encuentra el grupo al cual vamos abordar y encuestas  nales que se realizarán en la etapa 4,
teniendo en cuenta la información que se brindará en las charlas. 
- El grupo 4 se pondrá en contacto con las autoridades de los lugares donde se llevarán a cabo
las charlas para explicar la  nalidad de este proyecto y la forma de trabajo del mismo.
Etapa 2: Consistirá en la capacitación de las autoridades y profesores de los clubes para que
puedan continuar con la difusión del proyecto a nivel prevención y de esta manera generar
agentes multiplicadores de salud. 
- El grupo 1 concurrirá a la Asociación de Fomento Edilicio Mayo. 
- El grupo 2 concurrirá al Círculo Cultural Tolosano. 
- El grupo 3 concurrirá al Club Social, deportivo, cultural, y de Fomento Sudamérica. 
- El grupo 4 concurrirá a la Casita de Gorina. 
Cada grupo en su campo de trabajo deberá brindar la información necesaria para que los
agentes multiplicadores estén capacitados y aptos en el futuro para continuar con la difusión
acerca de la importancia que tiene la prevención de accidentes en el deporte, la forma de
actuar ante un accidente y la relevancia del uso de los protectores bucales
Etapa 3: En esta fase se procederá a confeccionar los protectores bucales. 
- El grupo 1 tomará impresiones a todos los niños y/o adolescentes participantes. 
- El grupo 2 vaciará las impresiones para confeccionar los modelos. 
- El grupo 3 estampará en forma individualizada cada placa de silicona con termoformadoras
sobre los modelos y las pulirá de manera que presenten características  nales de resistencia,
comodidad y elasticidad. 
- El grupo 4 entregará los protectores a cada niño y/o adolescente correspondiente,
explicando los cuidados y limpieza de los mismos para que perduren en el tiempo en buenas
condiciones.
Etapa 4: Una vez concluidas las actividades del proyecto, se realizarán los controles y la
elaboración del informe  nal. 
- El grupo 1 concurrirá a la Asociación de Fomento Edilicio Mayo 
- El grupo 2 concurrirá al Círculo Cultural Tolosano. 
- El grupo 3 concurrirá al Club Social, deportivo, cultural, y de Fomento Sudamérica. 
- El grupo 4 concurrirá a La Casita de Gorina. 
Cada grupo realizará encuestas en la entidad a la cuál asista, para evaluar el estado de los
protectores, el uso de los mismos, el nivel de conocimiento sobre prevención y el grado de
incorporación y aplicación de los conocimientos adquiridos en la etapa 2. 
Para concluir se confeccionará el informe  nal con estadísticas. 
Las organizaciones co-participes aportaran al proyecto lo siguiente: 
-el MOI, realizara a través de distintos auspiciantes, la confección de folleteria y hará por medio
de las redes sociales la divulgación de las campañas de prevención. 
-SIRE: participara, bridando su espacio, su infraestructura, para realizar las reuniones
pautadas mensualmente.
Actividades
Organización del grupo de trabajo.
Elaboración de material de difusión.
Diseño de encuestas.
Preparación de charlas educativas.
Preparación de material didáctico.
Entrevista con las autoridades de los diferentes centros deportivos.
Divulgación de charlas educativas y preventivas a autoridades y niños/adolescentes
participantes.
Abordaje de los niños de riesgo.
Toma de impresiones y confección de modelos.
Confección de protectores bucales.
Instalación de los protectores bucales.
Control y seguimiento.
Evaluación mediante encuestas.
Confección del informe  nal
Cronograma
El proyecto se llevará a cabo durante 12 meses a través de 4 etapas.
Etapa 1:(3 MESES)
-uni cación de criterios entre los integrantes del proyecto
-búsqueda bibliográ ca
-determinación de tareas entre los integrantes del proyecto
-confección del material de difusión y del material didáctico.
-contacto con autoridades de las entidades que participarán del proyecto para explicar la
 nalidad del mismo y la forma de trabajo.
-divulgación de la información en jornadas, congresos, etc.
Etapa 2:(3 MESES)
-coordinación de las actividades con los directivos y preparadores físicos.
-divulgacion de charlas educativas sobre los traumatismos mas frecuentes en los deportes y
medidas de prevención tanto para profesores como alumnos.
-divulgacion de la información en jornadas, congresos, etc.
Etapa 3:(3 MESES)
-toma de impresiones y confección de modelos.
-confección de protectores bucales.
-instalación de protectores bucales.
-instrucciones de uso y cuidado de los mismos.
- divulgacion de la información obtenida en jornadas, congresos, etc.
Etapa 4:(3 MESES)
-Controles y evaluación mediante encuestas.
-Confección del informe  nal.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Este proyecto se sostendrá en el tiempo a través de la Facultad de Odontología de La Plata por
medio de las diferentes asignaturas que abarcan la temática del mismo o por medio del
hospital odontológico universitario. 
Se puede replicar en distintas zonas ya que a través de las diferentes charlas educativas se
crearan agentes multiplicadores de salud como profesores y autoridades de los distintos
clubes con el  n de transmitir los conocimientos adquiridos. 
Se puede ver alterado por falta de compromiso de los agentes multiplicadores formados o en
formación o por factores económicos.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto radican en: 
-Generar conciencia sobre la importancia de la prevención de accidentes en el deporte. 
-Capacitar a los preparadores y autoridades de los clubes sobre el accionar frente a los
traumatismos bucales. 
-Concientizar sobre el uso de protectores bucales y sobre la importancia del mismo.
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